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Przykłady
Słownik polszczyzny XVI wieku
tom 31 (Prza — Przemieść, 2003)
tom 32 (Przemĳać — Przodujący, 2004)
Sposób utworzenia
1 Skanowanie i OCR (KPBC)
2 Konwersja plików poligraficznych (pdf2djvu — Jakub Wilk)
3 Konwersja plików redakcyjnych
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Krzysztof Szafran
Analiza i formalny opis struktury
Słownika polszczyzny XVI wieku
Wydawnictwa UW 2007
http://ebuw.uw.edu.pl/publication/253
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Słownik jako korpus
Piotr Żmigrodzki
Słownik jako korpus tekstów
— korpus tekstów jako słownik.
Perspektywy polskiej leksykografii naukowej.
Poradnik Językowy 2005 nr 6, s. 3-14
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Co to jest korpus?
Narodowy Korpus Języka Polskiego
http://nkjp.pl
Poliqarp
Polyinterpretation Indexing
Query and Retrieval
Processor
Procesor kwerend i wyszukiwań [?]
z indeksowaniem wielointerpretacyjnym [?]
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Konkluzja
Możliwości techniczne
Można
znikomym kosztem
udostępniać słownik
w wygodnej dla użytkownika formie
ale . . .
Możliwości prawne
trzeba chcieć . . .
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Podsumowanie
Komitet Językoznawstwa PAN
Pismo z 9 marca 2009 r.
Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
wyraża nadzieję, że Pana elektroniczna wersja
(znakowa) XXXII tomu Słownika polszczyzny XVI
wieku zostanie jawnie udostępniona użytkownikom,
a wykonane przez Pana prace znajdą uznanie u
zaawansowanych użytkowników Słownika.
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Dodatkowe informacje
Slajdy
http://bc.klf.uw.edu.pl/100
Kontakt
http://fleksem.klf.uw.edu.pl/~jsbien
Dygitalizacje słowników
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/
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Poliqarp
XCES
XML Corpus Encoding Standard
Standard kodowania/reprezentowania korpusów w XML
TEI
Text Encoding Initiative
Inicjatywa kodowania/reprezentowania tekstów
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